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L’information 
en reconstruction mammaire
Patient information about breast reconstruction
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Si le traitement carcinologique s’impose par lui-même, la reconstruction mam-
maire, elle, ne se justifi e que par la demande de la patiente.
La nécessité d’information n’en est que plus exigeante.
La consultation de reconstruction mammaire tire son originalité de l’échange 
décisionnel qui intervient entre le chirurgien et la patiente.
Le chirurgien, après avoir retracé le parcours de la patiente, défi nit les possibilités 
techniques de reconstruction à partir de l’examen clinique.
À l’heure actuelle, les techniques sont très nombreuses : reconstruction par pro-
thèse simple ou d’expansion, reconstruction par lambeaux ; prélèvement tissulaire 
au niveau du dos, de l’abdomen, des cuisses, des fesses ; lambeau pédiculé ou 
microchirurgical.
Si certaines patientes ne peuvent bénéfi cier que d’une seule technique, dans la 
grande majorité des cas, plusieurs possibilités sont envisageables chez une même 
patiente.
Les explications sont données : avantages et inconvénients des diff érentes tech-
niques, les complications et les séquelles possibles. Des photos permettent à la 
patiente d’imaginer le résultat en fonction de la technique envisagée. De cette 
discussion vont se dégager les priorités de la patiente, qui détermineront son choix.
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Information et décision conjointe vont de pair en se limitant aux techniques 
défi nies au départ par le chirurgien. Le chirurgien propose, la patiente dispose.
Les consultations de reconstruction mammaire sont longues, à la recherche d’une 
solution technique qui s’adapte au cas particulier de chaque patiente.
La reconstruction mammaire se prête tout particulièrement à cette pratique du 
« choix éclairé », ce qui se rapproche de la conception de l’autonomie substan-
tielle et adaptée. 
Cette implication de la patiente dans la décision thérapeutique est le gage d’une 
meilleure satisfaction fi nale qui est, somme toute, le but principal du geste de 
reconstruction.
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